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Próximas actividades
Curso de Posgrado "Metodología de la Investigación 
sobre Problemas Ambientales"
Organiza: Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad
Católica de Córdoba
Fecha: martes 05/05, 12/05, 19/05 y 26/05
Modalidad: No presencial, a través de plataforma virtual
Informes e inscripciones: Clic Aquí
IV Congreso Internacional de Enseñanza del 
Derecho
Organiza: Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad 
Nacional de La Plata
Fecha: 21 y 22 de Mayo; 5, 6 y 7 de Noviembre
Modalidad: Encuentros de Mayo virtuales, encuentros de Noviembre 
presenciales
Informes e inscripciones: Clic Aquí
Agenda ambiental
Mayo
10 Día Mundial de las Aves Migratorias
11 Día de los Parques y Reservas Naturales 
Bonaerenses 
17 Día Mundial del Reciclaje 
20 Día Mundial de las Abejas 
22 Día Mundial de la Biodiversidad
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